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Setiap calon guru harus mengikuti Program Pengalaman Lapangan (PPL). 
Sebelummelaksanakan Program Pengalaman Lapangan (PPL) calon guru sudah 
dibekali dengan MicroTeaching, namun kondisi ketika mengikuti  Micro 
teachingsangat berbeda dengan pelaksanaan di lapangan. Untuk itu akan dikaji 
â€•Persepsi siswa terhadap Mahasiswa Program Pengalaman Lapangan (PPL) Prosi 
Pendidikan Sejarah FKIP Unsyiah di SMA/MA dalam kota Banda Acehâ€•. Penelitian 
ini bertujuan untuk mengetahui persepsi siswa terhadap mahasiswa program 
Pengalaman Lapangan (PPL) FKIP Sejarah Unsyiah dalam proses pembelajaran di 
kelas. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa SMA/MA Negeri Banda Aceh 
tahun ajaran tahun 2014/2015. Mengingat populasi yang terlalu banya k maka peneliti 
mengambil sampel dalam penelitian ini sebanyak 102 siswa yang  diambil secara 
acak dari 4 sekolah, yaitu SMA Negeri 3 Banda Aceh sebanyak 1 kelas dengan 
banyak siswa 26 orang dan jumlah guru PPL Sejarah Unsyiah 1 orang, SMA Negeri 
4 Banda Aceh sebanyak 1 kelas dengan banyak siswa 26 orang dan jumlah guru PPL 
Sejarah sebanyak 1 orang, SMA Negeri 7 Banda Aceh sebanyak 1 kelas dengan 
banyak siswa 27 orang dan jumlah guru PPL Sejarah 1 orang, dan SMA Negeri 12 
Banda Aceh sebanyak 1 kelas dengan banyak siswa 23 orang dan jumlah guru PPL 
Sejarah Unsyiah 1 orang. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan angket 
dan wawancara. Angket disebarkan kepada responden (siswa) untuk mengetahui 
persepsi siswa terhadap Mahasiswa Program Pengalaman Lapangan  Sejarah di kelas, 
yang terdiri dari 20 pertanyaan dan 4 option pilihan setiap pertanyaan. Wawancara 
dilakukan dengan guru sejarah (guru pamong) untuk mengecek keabsahan data dari 
hasil data angket. Pengolahan data menggunakan teknik statistik sederhana dal am 
bentuk perhitungan persentase. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi siswa 
terhadap Mahasiswa Program Pengalaman Lapangan (PPL) FKIP Sejarah Unsyiah 
sudah baik.
